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Bestemmelser om bruk av kjemiske konserveringsmidler for fisk 
~e~~~~3~~-~!!32_~~~-~~~!-t!!~!~~~~-t!!_~~!-~~-~!~~-~!~!------
I medhold av kongelig resolusjon av 8. april 1960 om 
kvalitetskontroll av fisk- og fiskeprodukter o.a. har Fiskeri-
departementet den 14. november 1969 fastsatt fØlgende bestemmelser 
om bruk av kjemiske konserveringsmidler for fisk (herunder sild) 
som skal tilvirkes til mel og olje m.v. 
§ 1. 
Disse bestemmelser gjelder for fisk (herunder sild) som skal 
produseres til mel og olje og for mel produsert av slik fisk. 
§ 2. 
Behandling og konservering av råstoffet må skje på fagmessig, 
forsvarlig måte som sikrer råstoff av velegnet kvalitet. 
§ 3. 
Det er forbudt å oppbevare eller nytte andre kjemiske konserverings-
midler enn de som til enhver tid er fastsatt av FiskeridirektØren. 
FiskeridirektØren fastsetter nærmere regler for bruken av godkjente 
konserveringsmidler. 
§ 4. 
Konserveringsmidler kan bare utleveres til fartØyer som har 
forskriftsmessig utstyr for behandling og konservering av råstoff, 
godkjent av FiskeridirektØren (jfr. § 5). 
§ 5. 
Utlevering av konserveringsmidler kan bare skje fra fabrikker 
og/eller sentrale anlegg som er godkjent av Sildemelkontrollen. 
§ 6. 
Godkjente konserveringsmidler kan bare oppbevares eller nyttes 
om bord på fiske- og fØringsfartØyer som fyller fØlgende krav til 
avsilings- og doseringsutstyr: 
A. Et hvert fartøy som kommer inn under disse forskrifter skal 
være utstyrt med avsilingsanordning på dekk. Avsilings-
anordningen skal under alle forhold effektivt drenere 
sjØvann fra råstoffet fØr eventuelt konserveringsmiddel 
tilsettes. FiskeridirektØren Ran fastsette nærmere krav 
til avsili~gsanordning. Avsilingsanordningen skal godkjennes 
av Fiskeridir>ektØren i hvert enkelt tilfelle. 
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B. Fartøyet må ha tilfredsstillende dreneringssystem i 
rommene, (jfr. Sj)llfartsdirektoratets bestemmelser). 
C. Fartøyet må være utstyrt med tank av passende størrelse 
for oppbevaring av konserveringsvæske. Oppbevaring av 
konserveringsvæske i lØse fat e.l. er ikke tillatt. 
D. Tanken skal gjennom elektrisk eller mekanisk drevet pumpe 
eller trykkluftanlegg (jfr. SjØfartsdirektoratets bestem-
melser) ha fast tilslutning til et doseringsapparat. 
Mellom pumpen eller trykkluftanlegget skal være montert 
en væskemåler med telleverk. 
E. Doseringsapparatet skal være slik konstruert at det 
tillater jevn tilsetning av en foreskreven dose kon-
serveringsvæske i takt med at råstoffet tØmmes fra mottaks-
kassen i rommet. Doseringsapparatets prinsipielle lØsning 
og virkemåte skal godkjennes av FiskeridirektØren på 
grunnlag av fØlgende generelle krav: 
1) De enkelte deler av utstyret må være laget av materi-
aler med tilfredsstillende korrosjonsfasthet overfor 
de konserveringsvæsker som er aktuelle. 
2) Mellom væsketank og doseringsutstyr skal det være 
montert et eller flere filter som konserveringsvæsken 
passerer gjennom. 
3) Anlegget må være utstyrt med væskemåler som er lett 
avlesbar, og som med tilstrekkelig nøyaktighet angir 
totalt forbrukt væske. Væskemåleren må ikke kunne 
nullstilles. 
4) Organet for regulering av væskemengden må være slik 
gradert at innstillingen kan foretas umiddelbart uten 
bruk av omregningsfaktorer eller tabeller. 
5) Apparatet skal kunne dosere med en nøyaktighet på 
pluss-minus 10 % av den mengde det er innstilt på. 
6) Doseringen må automatisk kobles ut hvis apparatet ikke 
er betjent eller der ikke går sild i rommet. 
§ 7. 
Konserveringen må foretas av folk med nødvendig erfaring og 
kyndighet på området. 
Om bord 
journal 
formål. 
regler: 
A. 
§ 8. 
i fiske- og fØringsfartØyer skal fØres en konserverings-
(kontrollbok) autorisert av FiskeridirektØren til dette 
For fØring av konserveringsjournal gjelder fØlgende 
Utfylles ved utlevering av konserveringsvæske av den som 
er ansvarlig for utleveringen: 
1) Konserveringsjournalens nummer. 
2) Fartøyets navn og reg.nr. 
3) Utleveringssted. 
4) Utlevert kvantum og type konserveringsvæske. 
5) VæsJ:1: 1.:·l:>c'·nr--'.t~-~.n1 ettc·:J"' tr;:;~_c;1_;·;~1-")j_11g v/tankpeiling. 
6) Fis}{OEC•:"'t./:::'e:.r.-t;~~·ton1r"2~d,,; i hcnJ.iold til opplysning fra 
t':ls}rc:i: n 
( 1c/'.11) for vedlwm.l'Jlende fiskeri/ 
1) 11 iGl~f2'i.(::!:L_; ~ 
2) l-f\:-E::':" ~-i:~~·)3·~; ~· c'i-::i.~_:;o oc; a_r1slå.~-t kvant11m. 
3) T:I.lsat;t r1.~;ri_:;CtJ (Jit8I') 11æsh:e p:.:'o lcast" 
4) Væs'æm,",leI·stand ette::: håving/pumping. 
C" Utfylles El\T koritrol.lØI' 'led :_e·veri11g av lasten: 
1) Lossedfitoo 
2) I1~ot·C::;,].,:-~~:c· (i','2-;J1~j-~:::.{} ~ 
3) '\Tæ3l{2!11ål.~J~0t;~:.'11J. '3t:.t.c~'.'.1 }.0,;::3j_ng~ 
-~l) Væ:slcE..:-0.2 .. ·:;_:~::r•st;a.i')_d f"~Jr' ~~1f_;)ce :i~&.n:.ssttur. 
5) r~r:i.1.re11C.t r.:-~.n-::-::~:l.s ( J._j_ t e1") 1:-'.)ns erve1"ings væske 
l)0. lv.s-t.::::t~ 
-~ ') ' 
Fabrikker soa sk2, mott2 ~jemiRk ~onservert råstoff eller selv 
foreta slik lrnne ;, m.', l'.3. ·.'.•)d·v~md::_g utstyl' og fagkyndig 
arbeidskr•c1ft. ttJ_ l:c.1r:~~·.c::::·;_1e:r.·:!"rg 0;; 2.r1c~.1yt1sk kontroll av råstoff 
og av mel 2.or1~ c:::, i:~:-·o,:-1l.:._::~r:~1~t :.;~-\" .'..c0r_;_deJ•1.rer·t J'."å.stoff o Sildemel-
kontrollen fastsetter nær~are ':rav tj.l utstyr, analytisk kontroll 
og j 01J.r11al:~95ring ;:-;1~ \r" ~J~-l :::'rJJJ.:':i.kl(:ene o 
§ 10. 
SildemelkontrolJs:J. bef,temne;:· et cro!' gocll:j enning av Fiskeri-
dl. rektrl.r-~n Qn;·~111:.-~-r.~.:.\c ;-··n·l ·-·:~-~-11 m·-:::in0'c1,..:,·,1 o')· h•-"'n1"en. av det konser-'f' ,__ ~ '-''---'"-''"~·--·-· _ --•v" •. _,_ .. '--~,-~ --:; '---'·'·o ·-'---- -.._--:::. ···· "'•-'- -
veringsmiddel son kan nyttes på fabrikkene under de forskjellige 
fiskerier og i period0r av lret~ 
§ lJ.c 
Mel produsert av kj c,m:J.slc kon0or·v-srt r5.sto~0f, er gjenstand for 
analytisk konti-01:1. :·0 1L'.' 01n:::2 1:,n1ng f1rnel' :Jted og skal fylle de 
spesialkra •1 som ic120. 1:)c1l:2~:1. 1.t~.i'el<t;7'Pens c;cd!<j enning er fastsatt 
av Sildernell::0r1trol] ·::::n" J~:1.s~::0 s~Jes:~.n~1.krav ska~l for så vidt angår 
levering t:Ll :t~mlo.r:J.':"·,; -c;:.;:si': være :L overensstemmelse med Kraftfor-
lovens bes-'cemmeJ.s-2.~:~ ~ 
Fiskerj~dire1-::tØ:l1 t:.::;" :·;:._,D :L .::::;:::.".·~! . .-~t:.:.~e t;5_J~'.'2J.le1" c1ispensere fra 
disse best'--01Ln:2ls,.:.;J:'" 
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§ 13 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. 
Fra samme tid oppheves Fiskeridepartementets bestemmelser av 
6. september 1966 om bruk av kjemiske konserveringsmidler for 
fisk (herunder sild) som skal tilvirkes til mel og olje m.v. 
